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Latar belakang masalah dalam penelitian ini adalah hasil belajar matematika 
siswa rendah, pembelajaran yang digunakan guru masih bersifat konvensional dan 
teacher center, kerjasama siswa dalam kelompok belum efektif. Untuk memecahkan 
masalah ini maka diterapkan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Teams Games 
Tournament  (TGT).Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar 
matematika dengan menerapkan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Teams Games 
Tournament  (TGT).  
 Jenis Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yangterdiri dari dua siklus, 
masing-masing siklus terdiri atas 4 tahap yaitu perencanaan (planning), pelaksanaan 
tindakan (acting), pengamatan (observing), dan refleksi (reflecting). Subjek penelitian 
adalah siswa kelas 5 SDYPKIVSburia Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numforyang 
berjumlah 35 siswa, tediri dari 13 siswa laki-laki dan 22 siswa perempuan. Data diperoleh 
melalui teknik tes dan observasi. Instrumen yang dipakai adalah lembar observasi dan 
lembar tes hasil belajar. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis uji 
ketuntasan dan analisis deskriptif komparatif. 
 Hasil penelitian ini bahwa Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Teams Games 
Tournament  (TGT) dapat meningkatkan hasil belajar matematika. Peningkatan hasil 
belajar matematika ketuntasan siswa pada prasiklus adalah 46% pada siklus I meningkat 
menjadi 69% siswa tuntas dan pada siklus II meningkat dengan 91% siswa tuntas. Hasil 
tersebut telah mencapai indikator keberhasilan yang ditetapkan yaitu 80% siswa tuntas. 
Dengan demikian hipotesis yang diajukan peneliti dapat dibuktikan kebenarannya, 
dengan penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Teams Games Tournament  
(TGT) dapat meningkatkan hasil belajar matematika pada  siswa kelas 5 


































Takdir kita dibentuk saat kita mengambil sebuah keputusan ~Antony 
Robbins 
Sesuatu yang belum dikerjakan seringkali tampak mustahil, kita baru 
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